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わ
た
し
な
ら
こ
う
書
く
︱
︱
古
典
導
入
の
た
め
の
歴
史
的
仮
名
遣
解
説
白
石
良
夫
柄
に
も
な
い
著
作
を
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
れ
な
り
の
新
見
も
盛
り
込
ん
だ
つ
も
り
で
す
が
︑
あ
る
い
は
︑﹁
こ
ん
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
読
ま
せ
る
な
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
向
き
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
︒﹁
国
語
学
の
最
先
端
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
な
い
﹂
と
い
う
嘲
笑
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
︒
し
か
し
︑﹁
こ
ん
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
﹂
が
︑
た
と
え
ば
教
育
現
場
の
国
語
教
師
た
ち
︑
日
本
語
に
熱
い
関
心
を
も
つ
非
専
門
家
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
﹁
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
﹂
で
あ
る
の
か
︒
と
い
う
疑
問
が
︑
検
定
教
科
書
に
か
か
わ
っ
て
二
十
数
年
の
わ
た
し
の
思
い
で
し
た
︒
｢国
語
学
の
最
先
端
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
な
い
﹂
の
も
先
刻
承
知
︒
し
か
し
︑
そ
の
最
先
端
か
ら
置
い
て
き
ぼ
り
を
食
っ
て
い
る
日
本
語
問
題
愛
好
家
が
わ
ん
さ
と
い
る
︒
置
い
て
き
ぼ
り
を
食
わ
せ
て
い
る
の
は
︑﹁
こ
ん
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
読
ま
せ
る
な
﹂
と
の
た
ま
う
専
門
家
で
あ
る
︑
と
い
う
思
い
が
︑
本
書
を
書
い
た
主
た
る
動
機
で
す
︒
要
す
る
に
︑
専
門
家
は
啓
蒙
を
怠
っ
て
い
る
︒
専
門
家
に
は
啓
蒙
に
首
を
突
っ
込
で
い
る
暇
は
な
い
︒
と
い
う
な
ら
︑
不
肖
わ
た
く
し
め
が
専
門
家
の
代
理
を
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
次
第
︒
こ
こ
数
年
︑
源
氏
や
ら
徒
然
や
ら
幕
末
維
新
史
や
ら
近
代
短
歌
や
ら
の
方
面
で
蛮
勇
ふ
る
っ
て
羞
恥
心
を
な
く
し
て
い
る
小
生
で
す
︒
す
こ
し
ぐ
ら
い
キ
ツ
い
批
判
に
は
め
げ
な
い
の
が
団
塊
世
代
︵
自
称
ゴ
キ
ブ
リ
世
代
︶
で
す
の
で
︑
遠
慮
な
く
叩
い
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
︒
た
だ
し
︑
叩
く
と
き
は
︑﹁
か
げ
で
コ
ソ
コ
ソ
﹂
は
や
め
る
べ
し
︒
刊
行
物
で
堂
々
と
や
っ
て
︑
売
り
上
げ
に
も
協
力
し
て
く
だ
さ
い
︒
姓
名
の
儀
を
名
乗
る
な
ら
︑
ネ
ッ
ト
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
︒
そ
れ
が
学
問
の
あ
る
べ
き
姿
だ
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
も
い
ま
計
画
中
の
著
作
の
な
か
で
論
じ
ま
す
︵
え
っ
︑
そ
れ
も
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
？
︶︒
も
っ
と
も
︑
宣
伝
し
て
い
た
だ
く
分
に
は
︑
内
緒
で
や
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
大
歓
迎
で
す
︒
一
ネ
ッ
ト
の
威
力
は
半
端
じ
ゃ
な
い
右
は
︑
拙
著
﹃
か
な
づ
か
い
入
門
﹄︵
平
凡
社
新
書
︑
平
成
二
〇
年
刊
︶
を
知
友
に
献
呈
す
る
と
き
に
添
え
た
挨
拶
文
で
あ
る
︒
拙
著
は
︑
そ
れ
ま
で
の
著
作
と
ち
が
っ
て
︑
も
っ
と
も
反
応
の
欲
し
か
っ
た
国
語
学
専
攻
の
先
輩
や
友
人
に
範
囲
を
ひ
ろ
げ
て
献
呈
し
た
︒
― 23 ―
と
こ
ろ
が
︑
出
版
後
一
ヶ
月
も
す
る
と
︑
わ
た
し
は
︑
こ
の
挨
拶
文
が
時
代
遅
れ
の
し
ろ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
︒
紙
媒
体
の
ほ
う
に
目
が
む
い
て
︑
電
子
媒
体
を
侮
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
ネ
ッ
ト
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
﹂
ど
こ
ろ
で
は
な
い
︒
新
聞
書
評
欄
︵
朝
日
新
聞
の
片
隅
だ
け
だ
っ
た
が
︶
に
出
る
前
か
ら
︑
そ
の
ネ
ッ
ト
で
ブ
ー
イ
ン
グ
の
嵐
を
浴
び
た
︒
そ
し
て
︑
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
の
波
及
と
応
酬
の
︑
速
度
と
い
い
範
囲
と
い
い
︑
週
刊
誌
や
新
聞
な
ど
の
そ
れ
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
実
感
し
た
︒
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒
電
子
媒
体
は
︑
接
触
を
試
み
る
人
を
い
つ
ま
で
も
待
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
︑
寿
命
が
長
い
︒
新
聞
は
︑
数
日
後
に
古
紙
回
収
に
出
さ
れ
る
︒
見
逃
し
た
ら
最
後
で
あ
る
︒
紙
媒
体
の
情
報
は
︑
待
っ
て
い
て
く
れ
な
い
︒
た
ま
た
ま
目
に
と
ま
っ
た
と
い
う
友
達
に
で
も
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
︑
著
者
で
さ
え
知
ら
な
い
ま
ま
に
な
る
︒
一
週
間
た
っ
て
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
る
と
︑
図
書
館
の
閲
覧
室
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
え
ば
︑
﹃
最
後
の
江
戸
留
守
居
役
﹄
の
と
き
︑
知
り
合
い
が
﹁
○
○
さ
ん
が
褒
め
て
い
た
﹂
と
教
え
て
く
れ
た
も
の
の
︑
し
か
し
︑﹁
本
屋
で
立
ち
読
み
だ
っ
た
か
ら
な
あ
︒
何
と
い
う
雑
誌
だ
っ
た
か
︑忘
れ
た
﹂と
友
人
は
言
っ
た
︒
○
○
さ
ん
は
売
れ
っ
子
の
評
論
家
だ
か
ら
︑
ぜ
ひ
と
も
そ
の
記
事
を
読
み
た
い
と
思
っ
た
が
︑
結
局
︑
今
も
っ
て
見
つ
か
ら
な
い
︒
そ
の
知
り
合
い
も
︑﹁
い
や
ー
︑
お
れ
の
勘
違
い
だ
っ
た
か
な
︒
だ
っ
た
ら
ご
め
ん
ね
﹂
と
い
う
始
末
で
あ
る
︒
『か
な
づ
か
い
入
門
﹄
の
新
聞
書
評
も
︑
じ
つ
は
ネ
ッ
ト
の
ほ
う
で
い
つ
で
も
簡
単
に
検
索
閲
覧
で
き
る
︒
電
子
媒
体
の
寿
命
が
な
が
い
と
い
う
の
は
︑
そ
う
い
う
意
味
で
も
あ
る
︒
し
か
も
︑
情
報
を
得
る
の
に
︑
こ
ち
ら
か
ら
出
か
け
な
く
て
も
い
い
︒
こ
れ
は
物
理
的
に
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
む
し
ろ
︑
心
理
的
に
︑
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
の
優
れ
て
い
る
点
は
こ
こ
に
あ
る
︒
周
辺
情
報
が
︑
紙
媒
体
よ
り
も
容
易
に
目
に
跳
び
こ
ん
で
く
る
︒
ネ
ッ
ト
で
﹃
か
な
づ
か
い
入
門
﹄
を
知
っ
て
く
れ
た
大
半
は
︑
こ
の
ツ
ー
ル
に
よ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
二
想
定
外
の
反
応
刊
行
当
初
の
拙
著
へ
の
批
判
・
ブ
ー
イ
ン
グ
に
は
︑
意
味
不
明
の
も
の
が
多
か
っ
た
︒
意
味
不
明
の
批
判
に
は
何
と
も
答
え
よ
う
が
な
か
っ
た
が
︑
わ
た
し
な
り
に
理
解
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
︑
版
元
平
凡
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
﹃
月
刊
百
科
﹄
平
成
二
一
年
三
月
号
で
答
え
て
お
い
た
の
で
︑
興
味
あ
る
向
き
は
是
非
と
も
お
読
み
ね
が
い
た
い
︒
紙
媒
体
で
あ
る
が
︒
と
こ
ろ
で
︑
わ
た
し
に
好
意
的
な
評
者
の
な
か
に
︑
わ
た
し
が
必
要
以
上
に
力
ん
で
い
る
︑
と
言
う
ひ
と
が
何
人
か
い
た
︒
旧
仮
名
遣
支
持
や
復
活
の
議
論
を
執
拗
に
攻
撃
す
る
が
︑
一
般
読
者
に
と
っ
て
︑
そ
ん
な
の
は
現
実
味
が
な
い
こ
と
だ
︑
敵
を
幻
視
し
て
い
る
︑
少
数
派
を
相
手
に
お
と
な
げ
な
い
︑
と
︒
じ
つ
は
︑
わ
た
し
も
︑
本
書
執
筆
の
時
点
で
は
︑
旧
仮
名
遣
支
持
は
少
数
派
だ
と
思
っ
て
い
た
︒
執
拗
に
攻
撃
し
た
の
は
︑
戦
略
的
戦
術
で
あ
っ
た
︒
福
田
恒
存
・
丸
谷
才
一
の
ご
と
き
大
御
所
は
手
ご
わ
い
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
を
無
批
判
に
有
難
が
っ
て
い
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
ち
ょ
っ
と
入
れ
知
恵
を
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
た
か
を
く
く
っ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
ん
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
は
︑
や
は
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
た
︒
か
れ
ら
は
け
っ
し
て
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
校
了
に
な
っ
て
あ
と
は
本
が
出
る
だ
け
と
い
っ
た
こ
ろ
︑
ふ
と
気
に
な
っ
て
︑
﹁
か
な
づ
か
い
﹂﹁
仮
名
遣
﹂
で
ネ
ッ
ト
検
索
を
し
て
み
た
︒
そ
れ
で
あ
ら
た
め
て
︑
現
代
仮
名
遣
批
判
す
な
わ
ち
歴
史
的
仮
名
遣
支
持
︵
あ
る
い
は
復
活
論
︶
の
︑
日
本
語
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
数
の
多
さ
と
声
の
大
き
さ
を
知
っ
た
︒
衰
え
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
︒
昨
今
の
根
強
い
日
本
語
ブ
ー
ム
は
︑
か
れ
ら
保
守
― 24 ―
派
日
本
語
論
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
と
錯
覚
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
と
が
教
育
や
学
問
や
﹁
み
ん
な
で
日
本
ゴ
ー
﹂
の
世
界
で
の
議
論
で
あ
る
分
に
は
︑
あ
る
て
い
ど
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
︑
わ
た
し
も
驚
か
な
い
︒
わ
た
し
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
の
は
︑
国
会
議
員
の
先
生
方
が
超
党
派
で
連
盟
を
組
ん
で
︑
勉
強
会
ひ
ら
い
て
︑﹁
正
仮
名
遣
復
活
﹂
を
叫
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
国
策
レ
ベ
ル
の
話
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
︑
衆
参
両
院
の
議
員
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
自
民
党
か
ら
共
産
党
︑
無
所
属
ま
で
参
集
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
な
ん
だ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
な
い
問
題
か
と
︑
か
え
っ
て
安
心
す
る
始
末
︒
文
部
科
学
省
の
田
中
孝
一
主
任
視
学
官
に
︑
拙
著
の
話
を
し
た
ら
︑
｢そ
れ
︑
い
つ
出
ま
す
？
﹂
と
き
か
れ
た
︒
｢来
月
の
予
定
︒
い
ま
︑
書
名
を
ど
う
す
る
か
で
︑
編
集
者
と
バ
ト
ル
中
﹂
｢も
う
ち
ょ
っ
と
早
く
出
て
ほ
し
か
っ
た
な
あ
﹂
｢ど
う
し
て
﹂
｢旧
仮
名
遣
復
活
を
唱
え
る
議
員
連
盟
が
あ
り
ま
し
て
ね
﹂
｢ネ
ッ
ト
で
見
た
よ
﹂
｢そ
れ
が
今
週
末
︑
文
科
省
に
押
し
掛
け
て
く
る
ん
で
す
よ
︒
白
石
さ
ん
の
本
が
あ
っ
た
ら
︑
配
っ
て
お
引
き
取
り
願
え
る
ん
だ
け
ど
﹂
｢そ
の
程
度
で
引
き
下
が
る
よ
う
な
相
手
じ
ゃ
な
さ
そ
う
だ
﹂
｢こ
れ
を
読
ん
で
か
ら
に
し
て
く
だ
さ
い
と
︑
宿
題
に
で
き
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
あ
わ
よ
く
ば
︑
納
得
す
る
議
員
が
い
た
り
し
て
︒
な
ら
︑
切
り
崩
し
に
成
功
と
い
う
わ
け
で
す
﹂
｢ま
っ
︑
陰
な
が
ら
応
援
す
る
か
ら
︑
頑
張
っ
て
﹂
三
想
定
外
の
無
反
応
『か
な
づ
か
い
入
門
﹄
を
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
歴
史
的
仮
名
遣
復
活
論
が
︑
世
論
の
み
な
ら
ず
政
策
レ
ベ
ル
で
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
は
な
か
っ
た
事
実
を
知
っ
た
︒
ネ
ッ
ト
で
の
ブ
ー
イ
ン
グ
は
︑
わ
た
し
に
と
っ
て
収
穫
の
あ
る
想
定
外
の
反
応
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑そ
の
分
︑想
定
し
期
待
し
て
い
た
反
応
の
な
か
っ
た
の
に
は
︑
い
さ
さ
か
が
っ
か
り
し
た
︒
さ
き
に
﹁
も
っ
と
も
反
応
の
欲
し
か
っ
た
国
語
学
専
攻
の
先
輩
や
友
人
﹂
と
言
っ
た
が
︑
も
ら
っ
た
反
応
は
︑
恩
師
春
日
和
男
先
生
の
お
褒
め
の
こ
と
ば
だ
け
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
わ
た
し
を
失
望
さ
せ
た
読
者
は
︑
現
場
の
国
語
教
師
お
よ
び
教
科
書
の
編
集
者
・
著
者
た
ち
で
あ
る
︒
か
れ
ら
に
も
大
い
に
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
︑
わ
た
し
の
挑
発
に
乗
っ
て
く
れ
る
人
は
い
な
か
っ
た
︒
拙
著
の
最
後
の
第
八
章
中
の
﹁
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
教
科
書
﹂
以
下
の
節
で
︑
ど
の
教
科
書
も
︑
古
典
導
入
部
の
歴
史
的
仮
名
遣
の
解
説
が
︑
仮
名
遣
の
本
質
を
見
誤
っ
た
︑
あ
る
い
は
本
質
を
見
誤
ら
せ
る
︑
そ
う
い
う
記
述
で
あ
る
こ
と
を
︑
わ
た
し
は
説
い
た
︒
わ
た
し
は
︑
想
定
し
た
読
者
か
ら
の
手
厳
し
い
否
定
的
批
判
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
だ
が
し
か
し
︑
ネ
ッ
ト
で
も
そ
れ
以
外
で
も
一
向
に
︑
わ
た
し
の
教
科
書
批
判
に
触
れ
た
も
の
に
お
目
に
か
か
れ
な
か
っ
た
︒
挑
発
に
乗
ら
な
い
の
は
︑
当
時
同
僚
で
あ
っ
た
国
語
科
の
教
科
書
調
査
官
た
ち
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
文
科
省
の
ほ
か
の
部
署
︵
文
化
庁
国
語
課
や
視
学
官
室
な
ど
︶
で
は
そ
れ
な
り
の
話
題
に
な
っ
た
ら
し
い
の
に
︑
初
中
局
長
か
ら
も
間
接
的
に
だ
が
エ
ー
ル
を
送
ら
れ
た
の
に
︑
こ
と
国
語
科
調
査
官
室
に
お
い
て
は
︑
こ
の
第
八
章
だ
け
で
な
く
︑﹃
か
な
づ
か
い
入
門
﹄
そ
の
も
の
が
冷
た
く
扱
わ
れ
た
︒
だ
か
ら
︑
説
明
に
な
ら
な
い
教
科
書
の
説
明
が
︑
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
改
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ま
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
四
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
教
科
書
｢仮
名
遣
﹂
と
は
︑
表
記
の
規
則
で
あ
る
︒
定
家
仮
名
遣
・
契
沖
仮
名
遣
・
歴
史
的
仮
名
遣
︵
国
語
仮
名
遣
・
字
音
仮
名
遣
︶・
現
代
仮
名
遣
︑
こ
れ
ら
の
規
範
仮
名
遣
は
︑﹁
か
な
づ
か
い
﹂
と
い
う
名
が
示
す
と
お
り
︑
仮
名
の
つ
か
い
方
の
規
則
で
あ
る
︒
発
音
の
規
則
で
は
︑
け
っ
し
て
︑
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
現
行
の
検
定
教
科
書
の
ほ
と
ん
ど
全
部
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
︑
古
典
導
入
部
に
お
い
て
︑
仮
名
遣
を
発
音
の
規
則
と
し
て
記
述
し
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
︑
某
教
科
書
会
社
の
例
で
あ
る
が
︑
他
社
の
そ
れ
も
大
同
小
異
で
あ
る
︒
古
文
の
仮
名
遣
と
現
代
文
の
仮
名
遣
と
で
は
違
い
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
ウ
タ
ウ
﹂
は
︑
現
代
文
で
は
﹁
歌
う
﹂
と
書
き
表
す
が
︑
古
文
で
は
﹁
歌
ふ
﹂
と
書
き
表
す
︒﹁
ウ
タ
ウ
﹂
を
﹁
歌
う
﹂
と
書
く
よ
う
な
仮
名
遣
を
現
代
仮
名
遣
と
い
い
︑﹁
歌
ふ
﹂
と
書
く
よ
う
な
仮
名
遣
を
歴
史
的
仮
名
遣
と
い
う
︒
現
代
仮
名
遣
は
︑
お
お
よ
そ
今
日
の
話
し
言
葉
の
発
音
に
基
づ
い
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
基
本
的
に
平
安
時
代
中
期
の
発
音
に
基
づ
い
て
い
る
︒﹁
歌
う
﹂
を
﹁
歌
ふ
﹂
と
表
記
す
る
の
も
︑
昔
は
﹁
ウ
タ
ウ
﹂
と
発
音
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
︒
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
昭
和
二
十
一
年
の
内
閣
告
示
に
よ
っ
て
現
代
仮
名
遣
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
か
れ
た
文
章
を
読
む
と
き
に
は
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し
よ
う
︒
①
語
中
・
語
尾
の
﹁
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
﹂
は
︑﹁
ワ
・
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
﹂
と
読
む
︒
か
は
︵
川
︶
↓
か
ワ
よ
ひ
︵
宵
︶
↓
よ
イ
わ
ら
ふ
︵
笑
︶
↓
わ
ら
ウ
ひ
と
へ
︵
一
重
︶
↓
ひ
と
エ
か
ほ
︵
顔
︶
↓
か
オ
に
ほ
ひ
︵
匂
︶
↓
に
オ
イ
②
ワ
行
の
﹁
ゐ
・
ゑ
・
を
﹂
は
﹁
イ
・
エ
・
オ
﹂
と
読
む
︒
ま
ゐ
る
︵
参
︶
↓
ま
イ
る
こ
ゑ
︵
声
︶
↓
こ
エ
を
さ
な
し
︵
幼
︶
↓
オ
さ
な
し
③
次
の
よ
う
な
ば
あ
い
は
︑
長
音
で
読
む
︒
あ
う
・
あ
ふ
↓
オ
ー
あ
う
ぎ
︵
奥
義
︶
↓
オ
ー
ぎ
た
ま
ふ
︵
給
︶
↓
た
モ
ー
い
う
・
い
ふ
↓
ユ
ー
い
ふ
︵
言
︶
↓
ユ
ー
う
つ
く
し
う
︵
美
︶
↓
う
つ
く
し
ュ
ー
え
う
・
え
ふ
↓
ヨ
ー
え
う
な
し
︵
要
︶
↓
ヨ
ー
な
し
け
ふ
︵
今
日
︶
↓
き
ョ
ー
お
う
・
お
ふ
↓
オ
ー
お
う
ず
︵
応
︶
↓
オ
ー
ず
お
も
ふ
︵
思
︶
↓
お
モ
ー
注
｢た
ま
ふ
﹂﹁
い
ふ
﹂﹁
お
も
ふ
﹂
な
ど
は
︑﹁
た
マ
ウ
﹂
﹁
い
ウ
﹂﹁
お
モ
ウ
﹂
と
読
ん
で
も
よ
い
︒
④
｢く
わ
・
ぐ
わ
﹂
は
︑﹁
カ
・
ガ
﹂
と
読
む
︒
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く
わ
え
ん
︵
火
炎
︶
↓
カ
え
ん
⑤
助
動
詞
﹁
む
﹂
や
助
詞
﹁
な
む
﹂
な
ど
の
﹁
む
﹂
は
︑﹁
ン
﹂
と
読
む
︒
か
い
も
ち
ひ
せ
む
↓
か
い
も
ち
ひ
せ
ン
ご
覧
の
よ
う
に
︑
こ
れ
で
は
ど
う
み
て
も
︑
発
音
の
規
則
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
従
来
の
歴
史
的
仮
名
遣
の
説
明
の
欠
陥
を
列
記
す
れ
ば
︑
１
︑
歴
史
的
仮
名
遣
が
発
音
の
規
則
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
せ
る
こ
と
２
︑
歴
史
的
仮
名
遣
が
古
文
専
用
の
仮
名
遣
だ
と
誤
解
さ
せ
る
こ
と
３
︑
古
文
︵
あ
る
い
は
前
近
代
の
文
章
︶
は
歴
史
的
仮
名
遣
で
書
か
れ
て
い
た
と
思
わ
せ
る
こ
と
４
︑
国
語
仮
名
遣
と
字
音
仮
名
遣
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
５
︑
五
十
音
図
︵
ま
た
は
︑
い
ろ
は
歌
︶
を
仮
名
の
表
だ
と
説
明
す
る
こ
と
６
︑
古
文
の
歴
史
的
仮
名
遣
は
教
科
書
作
成
上
の
約
束
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
い
で
あ
る
︒
い
ま
す
こ
し
詳
述
す
れ
ば
︑
１
に
つ
い
て
歴
史
的
仮
名
遣
に
か
ぎ
ら
ず
︑﹁
仮
名
遣
﹂
と
は
表
記
の
規
則
で
あ
る
︒
ヨ
テ
ー
ド
ー
リ
と
発
音
し
て
も
﹁
よ
て
い
ど
お
り
﹂
と
表
記
す
る
︵
現
代
仮
名
遣
︶︑
オ
ー
キ
ー
と
発
音
し
て
も
﹁
お
ほ
き
い
﹂
と
表
記
す
る
︵
歴
史
的
仮
名
遣
︶︑﹁
頰
﹂
を
ホ
ホ
と
発
音
し
よ
う
が
ホ
オ
と
発
音
し
よ
う
が
ホ
ー
と
発
音
し
よ
う
が
歴
史
的
仮
名
遣
で
は
﹁
ほ
ほ
﹂
と
表
記
し
︑
現
代
仮
名
遣
で
は
﹁
ほ
ほ
﹂﹁
ほ
お
﹂
両
用
あ
り
︒
こ
れ
が
仮
名
遣
︵
す
な
わ
ち
仮
名
表
記
の
規
則
︶
な
の
で
あ
る
︒
２
に
つ
い
て
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
一
部
の
語
彙
を
除
く
す
べ
て
の
日
本
語
表
記
に
適
用
で
き
る
規
則
で
あ
る︵
古
文
だ
ろ
う
が
現
代
文
だ
ろ
う
が
︶︒
そ
の
こ
と
は
︑
戦
前
の
日
本
人
の
文
字
生
活
を
振
り
返
れ
ば
明
白
な
事
実
︒
か
れ
ら
は
古
文
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
現
在
の
歴
史
的
仮
名
遣
使
用
者
も
同
様
︒
３
に
つ
い
て
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
前
近
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
表
記
法
で
あ
る
︒
そ
の
前
身
で
あ
る
契
沖
仮
名
遣
に
し
て
も
︑
和
歌
と
和
文
︵
擬
古
文
︶
を
書
く
た
め
の
︵
そ
の
た
め
だ
け
の
︶
規
則
で
あ
っ
て
︑
そ
の
他
の
文
章
︵
た
と
え
ば
小
説
・
俳
諧
・
浄
瑠
璃
詞
章
・
漢
文
訓
読
・
書
簡
・
記
録
な
ど
︶
に
お
い
て
は
運
用
さ
れ
な
か
っ
た
︒
４
に
つ
い
て
国
語
仮
名
遣
と
字
音
仮
名
遣
は
︑
そ
の
適
用
範
囲
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
成
り
立
ち
や
原
理
が
ま
っ
た
く
異
な
る
規
範
仮
名
遣
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
二
者
を
一
緒
に
し
て
一
つ
の
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
じ
た
い
が
無
理
な
の
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
拙
著
を
精
読
い
た
だ
き
た
い
が
︑
そ
も
そ
も
漢
文
訓
読
︵
ま
た
は
訓
読
文
体
︶
こ
そ
︑
現
代
仮
名
遣
に
向
い
た
言
葉
で
あ
る
︒
５
に
つ
い
て
某
社
の
よ
う
に
︑
五
十
音
図
・
い
ろ
は
歌
を
取
り
上
げ
な
い
教
科
書
も
あ
る
︒
取
り
上
げ
て
も
︑
こ
れ
ら
を
仮
名
の
表
と
説
明
す
る
も
の
が
多
い
︒
ま
た
︑
仮
名
遣
と
関
連
さ
せ
た
記
述
の
も
の
は
少
な
い
︒
し
か
し
︑
五
十
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音
図
・
い
ろ
は
歌
と
も
に
︑
も
と
も
と
は
日
本
語
の
音
節
表
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
を
音
節
の
表
と
し
て
扱
い
︑
仮
名
遣
の
説
明
に
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
６
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
教
科
用
図
書
検
定
基
準
を
参
照
さ
れ
た
い
が
︑
元
来
︑
古
文
の
歴
史
的
仮
名
遣
適
用
は
仮
名
遣
の
問
題
で
は
な
い
︒
教
科
書
編
集
上
の
問
題
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
教
科
書
冒
頭
の
凡
例
に
お
い
て
扱
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
︒
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
拙
著
へ
の
否
定
的
批
判
も
︑
畢
竟
︑
右
の
基
礎
的
基
本
的
認
識
を
欠
い
た
ま
ま
の
︑
意
味
不
明
な
文
章
が
大
半
で
あ
る
︒
福
田
恒
存
・
丸
谷
才
一
の
仮
名
遣
論
を
あ
り
か
た
が
る
旧
仮
名
遣
論
者
も
同
列
︒
全
方
位
に
気
配
り
を
す
る
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
至
っ
て
は
︑
そ
の
気
配
り
ゆ
え
に
︑
ミ
ソ
も
ク
ソ
も
一
緒
に
し
た
︑
鵼
の
ご
と
き
解
説
に
陥
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
以
上
を
ふ
ま
え
て
︑
次
節
は
︑
生
徒
の
発
達
段
階
と
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
配
慮
し
て
﹁
わ
た
し
な
ら
こ
う
書
く
﹂
と
い
う
試
案
で
あ
る
︒
五
わ
た
し
な
ら
こ
う
書
く
︻
五
十
音
図
︼
平
安
時
代
の
初
期
か
ら
中
期
ご
ろ
ま
で
の
日
本
語
に
は
︑
濁
音
を
別
に
す
れ
ば
︑
左
の
表
︵
五
十
音
図
︶
の
よ
う
な
四
十
七
の
音
節
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
た
仮
名
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
︒
注
片
仮
名
は
発
音
を
あ
ら
わ
し
︑
平
仮
名
は
そ
の
表
記
を
あ
ら
わ
す
︒
ア
段
イ
段
ウ
段
エ
段
オ
段
ア
行
ア
あ
イ
い
ウ
う
エ
え
オ
お
カ
行
カ
か
キ
き
ク
く
ケ
け
コ
こ
サ
行
サ
さ
シ
し
ス
す
セ
せ
ソ
そ
タ
行
タ
た
チ
ち
ツ
つ
テ
て
ト
と
ナ
行
ナ
な
ニ
に
ヌ
ぬ
ネ
ね
ノ
の
ハ
行
ハ
は
ヒ
ひ
フ
ふ
ヘ
へ
ホ
ほ
マ
行
マ
ま
ミ
み
ム
む
メ
め
モ
も
ヤ
行
ヤ
や
ユ
ゆ
ヨ
よ
ラ
行
ラ
ら
リ
り
ル
る
レ
れ
ロ
ろ
ワ
行
ワ
わ
ヰ
ゐ
ヱ
ゑ
ヲ
を
︻
仮
名
表
記
の
混
乱
と
表
記
の
規
則
︼
そ
の
後
︑
一
部
の
発
音
に
変
化
が
起
こ
る
︒
ワ
行
の
ヰ
・
ヱ
・
ヲ
の
音
が
ア
行
音
に
変
化
し
た
り
︑
語
頭
以
外
の
ハ
行
音
が
ワ
行
音
あ
る
い
は
ア
行
音
に
変
化
し
た
り
︑
な
ど
の
現
象
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
そ
れ
ら
の
仮
名
表
記
に
混
乱
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑﹁
居
る
﹂
と
い
う
語
は
ヰ
ル
か
ら
イ
ル
に
発
音
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
表
記
は
﹁
ゐ
る
﹂﹁
い
る
﹂
の
二
通
り
が
併
存
す
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
︑
別
語
で
あ
る
﹁
射
る
﹂
と
の
表
記
上
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
︑
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
︒
そ
こ
で
仮
名
表
記
の
規
則
が
必
要
と
な
る
︒
そ
の
規
則
を
﹁
仮
名
遣
﹂
と
い
う
︒
仮
名
遣
と
は
︑
仮
名
を
ど
の
よ
う
に
表
記
す
る
か
と
い
う
社
会
的
な
約
束
事
で
あ
る
︒
左
に
示
し
た
よ
う
な
規
則
が
あ
る
︒
定
家
仮
名
遣
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契
沖
仮
名
遣
歴
史
的
仮
名
遣
国
語
仮
名
遣
字
音
仮
名
遣
現
代
仮
名
遣
純
粋
表
音
仮
名
遣
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
定
家
仮
名
遣
・
契
沖
仮
名
遣
・
純
粋
表
音
仮
名
遣
は
︑
今
日
の
日
本
語
表
記
の
規
則
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
の
で
︑
歴
史
的
仮
名
遣
と
現
代
仮
名
遣
に
つ
い
て
解
説
し
た
い
︒
︻
歴
史
的
仮
名
遣
︼
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
現
代
仮
名
遣
と
同
様
に
︑
外
来
語
・
方
言
・
擬
音
語
な
ど
を
除
く
全
て
の
日
本
語
表
記
の
た
め
の
規
則
で
あ
る
︒
明
治
初
期
か
ら
昭
和
十
年
代
ま
で
学
校
で
教
育
さ
れ
︑
公
用
文
や
新
聞
・
雑
誌
・
書
籍
な
ど
で
使
わ
れ
て
︑
日
本
社
会
全
般
の
文
字
生
活
で
運
用
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
仮
名
遣
は
︑﹁
国
語
仮
名
遣
﹂
と
﹁
字
音
仮
名
遣
﹂
と
に
分
け
ら
れ
る
︒
国
語
仮
名
遣
は
和
語
に
適
用
さ
れ
︑
表
記
の
混
乱
す
る
前
︵
平
安
時
代
中
期
以
前
︶
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
表
記
を
正
し
か
る
べ
き
も
の
と
す
る
規
則
で
あ
る
︒
字
音
仮
名
遣
は
︑
漢
字
の
古
代
音
を
正
し
か
る
べ
き
も
の
と
し
て
︑
そ
れ
を
仮
名
で
表
記
し
よ
う
と
す
る
規
則
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
現
代
語
の
発
音
表
記
川
カ
ワ
か
は
恋
コ
イ
こ
ひ
給
う
タ
マ
ウ
・
タ
モ
ー
た
ま
ふ
上
ウ
エ
う
へ
顔
カ
オ
か
ほ
居
る
イ
ル
ゐ
る
声
コ
エ
こ
ゑ
折
る
オ
ル
を
る
水
ミ
ズ
み
づ
仰
ぐ
ア
オ
グ
あ
ふ
ぐ
言
う
イ
ウ
・
ユ
ー
い
ふ
頬
ホ
ホ
・
ホ
オ
・
ホ
ー
ほ
ほ
大
き
い
オ
ー
キ
ー
お
ほ
き
い
今
日
キ
ョ
ー
け
ふ
往
還
オ
ー
カ
ン
わ
う
く
わ
ん
化
学
カ
ガ
ク
く
わ
が
く
病
院
ビ
ョ
ー
イ
ン
び
や
う
ゐ
ん
中
央
チ
ュ
ー
オ
ー
ち
ゆ
う
あ
う
想
像
ソ
ー
ゾ
ー
さ
う
ざ
う
挿
話
ソ
ー
ワ
さ
ふ
わ
条
件
ジ
ョ
ー
ケ
ン
で
う
け
ん
微
妙
ビ
ミ
ョ
ー
び
め
う
な
ど
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
日
本
語
現
代
音
に
古
代
の
仮
名
表
記
を
当
て
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
発
音
と
仮
名
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
乖
離
が
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
運
用
に
不
便
を
感
じ
る
人
が
多
か
っ
た
︒
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そ
こ
で
︑
明
治
三
十
年
前
後
か
ら
表
音
式
仮
名
遣
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
︑
一
部
の
語
彙
に
つ
い
て
表
音
式
も
試
み
ら
れ
た
が
︑
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
定
着
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
ち
な
み
に
︑
大
正
・
戦
前
昭
和
期
の
国
語
辞
典
の
多
く
は
表
音
式
を
採
用
し
て
い
た
︒
︻
現
代
仮
名
遣
と
古
典
教
材
の
表
記
法
︼
明
治
以
来
の
議
論
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
た
の
が
︑
昭
和
二
十
一
年
告
示
の
﹁
現
代
か
な
づ
か
い
﹂
で
あ
る
︒
さ
ら
に
昭
和
六
十
一
年
︑
ご
く
わ
ず
か
の
内
容
の
変
更
と
大
幅
な
条
文
の
改
正
を
経
て
︑﹁
現
代
仮
名
遣
い
﹂
が
制
定
︑
告
示
さ
れ
た
︒
現
代
仮
名
遣
は
︑
現
代
標
準
音
の
と
お
り
の
仮
名
表
記
︵
表
音
主
義
︶
を
原
則
と
し
な
が
ら
︑
表
記
の
慣
習
を
尊
重
し
て
歴
史
的
仮
名
遣
も
一
部
に
残
す
︑
と
い
う
規
則
で
あ
る
︒
今
日
︑
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
の
文
字
生
活
に
定
着
し
て
い
る
︒
一
方
︑
歴
史
的
仮
名
遣
は
︑
古
典
文
学
作
品
な
ど
の
表
記
に
使
わ
れ
る
以
外
に
は
︑
一
部
の
愛
好
家
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
教
科
書
で
は
︑
右
の
慣
行
に
従
っ
て
︑
漢
文
を
含
む
古
典
教
材
に
つ
い
て
は
︑
歴
史
的
仮
名
遣
を
採
用
す
る
︒
こ
の
仮
名
遣
で
書
か
れ
た
仮
名
は
︑
現
代
標
準
音
で
発
音
す
る
の
が
普
通
︒
表
記
の
と
お
り
に
読
む
こ
と
︵
古
代
の
発
音
を
再
現
す
る
こ
と
︶
も
間
違
い
で
は
な
い
が
︑
現
実
的
に
は
そ
の
実
行
は
不
可
能
で
あ
る
︒
︵
本
学
教
授
︶
― 30 ―
